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CHAPTSE I
lîlTBODUCriOH
PURPOSE OF THE STUDY
E n g lish  h a s  a lw ays been  one o f  th e  m ost impoxrtant aoademio s u b je c ts  
o f f e r e d  i n  Amerioan h ig h  schoo ls*  The c o n c e p tio n  o f  hoir to  te a c h  B a g lid i  
h a s ,  how ever, undergone changes i n  l i n e  w ith  changing e d u c a tio n a l  p h i lo s o ­
phy*
Modem e d u c a tio n a l  p h ilo so p h y  c e n te r s  around " p u p il  i n t e r e s t " ;  t h e r e ­
fo re  an a tte m p t t o  d isc o v e r  what ph ases o f  E n g lish  m ost c o m p le te ly  f u l f i l l  
th e  n eed s  and i n t e r e s t s  o f  t h e  p u p il  h a s  m e rit*
Any s tu d y  m ust be  l im i te d  t o  f a c to r s  in c lu d e d  i n  th e  in v e s t ig a to r  '  s 
e x p e r ie n c e ;  th e r e f o r e  Twin B rid g es  High S ch o o l, Twin B r id g e s , M ontana was 
s e le c te d  a s  th e  m ost lo g ic a l  s i t e  t o  conduct th e  in v e s t ig a t io n *  Having 
ta u g h t  E n g lis h , g ra d e s  seven  th ro u g h  tw e lv e , f o r  th r e e  y e a r s  i n  t h e  schoo l 
system  a t  Twin B r id g e s , M ontana, th e  in v e s t ig a to r  b e l ie v e d  t h a t  i t  w ould 
be  p o s s ib le  t o  p re p a re  an o p in io n n a ire  b ased  upon t h e  v a r io u s  p h ases  o f  
th e  E n g lish  c u rr ic u lu m  i n  t h a t  sc h o o l id iich  would le a d  t o  a  b e t t e r  u n d e r­
s ta n d in g  o f  th e  i n t e r e s t s  and n eed s  in  th e  f i e l d  o f  E n g lish  o f  th e  peop le  
o f  t h a t  community*
S ince  t h e  r e s u l t s  o b ta in e d  from  t h i s  s tu d y  a r e ,  o f  n e c e s s i ty ,  p u re ly  
m a t te r s  o f  o p in io n , no c la im  h a s  been  made a s  t o  t h e  com plete  v a l i d i t y  o r  
s ig n i f ic a n c e  o f  th e  f in d in g s #  The s tu d y  was conducted  f o r  th e  so le  purpose 
o f  g iv in g  th e  a u th o r  a  b e t t e r  i n s ig h t  in to  t h e  n eed s  and i n t e r e s t s  o f  th e  
p u p i ls  and laym en o f  t h e  s p e c i f i c  coim aunity. Twin B rid g e s , a s  r e l a t e d  t o
- 1—
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th e  E n g lish  c u rrie a lu m  and methods o f  te a c h in g  i t .  Any b e n e f i t  d e riv e d  
from t h i s  s tu d y  w i l l  a p p ly  t o  th e  a u th o r 's  future te a c h in g  ex p erien ce  in  
th e  f i e l d  o f  E nglish#
DEFINITION OF THE PROBLEM
The problem  was t o  b re a k  down th e  v a r io u s  phases o f  E n g lish  in to  
t h e i r  component p a r t s  fo r  t h e  purpose o f  d isc o v e r in g t (1) i f ,  i n  th e  
o p in io n  o f  th e  re sp o n d e n ts , th e s e  re s p e c t iv e  phases o f  E n g lish  a re  being  
em phasised (a )  to o  much, (b ) en o u # i, o r  (c )  no t e n o u ^ j  (2 ) how much 
em phasis th e  responden ts f e l t  should be  p lac ed  on th e  v a r io u s  phases o f  
E ng lish^  (3) how i a ^ r t a n t  th e  v a rio u s  d ev ices  and te c h n iq u e s  used  i n  
te a c h in g  E n g lish  a re  th o u g h t t o  be  by  th e  respondents#
IMPORTANCE OF THE STUDY
As h as  been m entioned p re v io u s ly , th e  im portance o f  th e  s tu d y  l i e s  
i n  th e  a p p lic a t io n  which can  be made o f  th e  in fo rm a tio n  g a th e red  from th e  
o p in io n n a ire  i n  any fu tu re  te a c h in g  experience  o f  th e  in v e s tig a to r#
Since th e  r e s u l t s  o b ta in ed  a re  m a tte rs  o f  o p in io n , th e y  must be 
e v a lu a te d  in  th e  l i g h t  o f  a ccep ted  p h ilo so p h ie s  i n  t h e  f i e l d  o f  E nglish#  
M erely because th e  su rvey  in d ic a te s  c e r t a in  id e a s  concern ing  over o r 
under em phasis upon c e r t a in  { h ases  o f  E n g lish  does no t n e c e s s a r i ly  im ply  
t h a t  th e s e  changes i n  em phasis shou ld  be made w ithou t a  c a r e f u l  a n a ly s is  
o f  th e  m a tte r  i n  th e  l i g h t  o f  th e  accep ted  p r a c t ic e s ,  and th e  o p in io n s  
h e ld  by  recogn ized  a u th o r i t i e s  in  t h e  te a c h in g  o f  E nglish* I f  in  some 
measure th e  in v e s t ig a t io n  re v e a ls  need f o r  a  change in  th e  approach to  
th e  te a c h in g  o f  E n g lish , t h e  s tu d y  w i l l  be  co n sid e red  w orthsA ile#
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LIMITATIONS OP THE STUDY
The iznrestigscbion covered  i n  t h i s  s tu d y  makes no c la im  a s  t o  d isco v er- 
ing  weaknesses i n  th e  E n g lish  cu rricu lu m  o r m ethods o f  in s t r u c t io n  excep t 
a s  th e y  a p p ly  t o  Twin B ridges High School* The s tu d ie s  review ed in  Chapter 
I I  have been  conducted b y  e x p e r ts  in  t h e  f i e l d  o f  E n g lish  cu rricu lu m  foe 
th e  purpose o f  d isc o v e rin g  in h e re n t  w eaknesses in  t h e  te a c h in g  o f  E n g lish ; 
w hereas t h i s  s tu d y  h a s  been s o le ly  concerned w ith  f in d in g  out how p u p ils  
and laymen o f  one s p e c i f ic  community# Twin B ridges# Montana# b e lie v e  Eng­
l i s h  i s  and shou ld  be tau g h t*
The o n ly  r e s u l t  expec ted  i s  t h a t  th e  f in d in g s  m ight be  an a ly zed  fo r  
th e  purpose o f  iiqproving t h e  te c h n iq u e s  and p rocedures u sed  in  t h e  te a c h ­
ing  o f  E ng lish  a t  Twin B ridges High School*
PROCEDURE
In  an  e f f o r t  t o  o b ta in  th e  o p in io n s  o f  t h e  s tu d e n ts  and laymen o f  
Twin Bridges# Montana# re g a rd in g  how E n g lish  i s  and  should  be tau g h t#  an 
o p in io n n a ire  was dev ised  which was b e lie v e d  t o  be a t  l e a s t  someidiat ade­
quate  i n  f u l f i l l i n g  t h i s  o b je c tiv e *
The o p in io n n a ire  was a d m in is te re d  p e rs o n a l ly  t o  seventy-one p a s t  o r 
p re se n t s tu d e n ts  o f  Twin B ridges High School* These s tu d e n ts  were broken  
down in to  "A#" "B#" "C#" and "D" c l a s s i f i c a t i o n s  accord ing  to  t h e i r  g e n e ra l 
academic s tand ing  in  E n g lish  w h ile  a tte n d in g  school* T h ir ty -se v e n  laymen 
were a ls o  g iv en  t h e  o p in io n n a ire  i n  an a ttem p t t o  d isc o v e r  how t h i s  group 
b e lie v e d  E n g lish  was and shou ld  be ta u g h t a t  Twin B ridges H i ^  School*
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The f a c u l ty  o f  Twin B rid g es High School was a ls o  t o  be in c lu d ed  i n  
th e  su rv ey ; however# th e  co m p ara tiv e ly  sm all number o f  f a c u l ty  members and 
th e  u im v a ila b iX ity  o f  s e v e ra l  o f  them  made t h i s  p o r t io n  o f  th e  p la n  un­
fe a s ib le *  The r e s u l t s  from th e  108 o p in io n n a ire s  were ta b u la te d .  The 
body o f  t h i s  paper w i l l  rev iew  th e  f in d in g s  and t h e i r  I n te r p r e ta t io n s #
DEFINITION OF TERMS USED
Needs and I n te r s  s t s t  Throughout t h i  s s tu d y  th e  term s# needs 
and in te r e s ts #  w i l l  connote th e  meaning o f  th o se  f a c to r s  o f  E n g lish  which 
th e  in d iv id u a l  b e l ie v e s  t o  be o f  im portance i n  o rd e r t o  p rep a re  h im se lf  
more c o m p le te ly  f o r  everyday l iv in g #
E n g lish  O urriculum : The E n g lish  cu rricu lu m  w i l l  be in te r p r e te d  t o
mean a l l  th o se  e x p e rie n c e s  sA ich go tow ard  making up th e  E n g lish  course  
a t  Twin B ridges High School#
\
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CHAPTER I I
RELATED RESEARCH
An in v e s b ig a tio u  o f  r e l a te d  m a te r ia l  h a s  in d ic a te d  t h a t  a  w ide  
v a r ia n c e  a s  t o  th e  aims and methods o f  tea ch in g  E n g lish  e x i s t s  in  th e  Ameri­
can  schoo ls*  furtherm ore»  Robert C* Pooley» P ro fe s so r  o f  E n g lish  a t  t h e  
U n iv e rs i ty  o f  W isconsin» s t a t e s t  "A trem endous gap e x is t s  betw een th e  aim s 
o f  E n g lish  in s t r u c t io n  a s  l i s t e d  i n  c o u rses  o f  s tu d y  and th e  a c t u a l i t y  o f  
in s t r u c t io n  a s  found i n  th e  classroom *"^
In v e s t ig a t io n s  in to  th e  E n g lish  cu rric u lu m  a re  g e n e ra l ly  d i r e c te d  t o ­
ward d isco v erin g  p re v a ili i%  p ra c tic e s »  and an e v a lu a tin g  o f  th o s e  p ra c tic e s *  
S ince th e  purpose o f  t h i s  s tu d y  h a s  been to  d isc o v e r  what th e  p u p il  and la y ­
man th in k  about th e  E n g lish  curriculum » a  somewhat d i f f e r e n t  c^proach h as 
been  u sed  and th e  r e s u l t s  n a tu r a l l y  d i f f e r  co n sid erab ly *
P h y l l i s  Weldh W atts^ ecmduoted a  su rvey  o f  o p in io n  among s ix te e n  C a li­
fo rn ia  h igh  schools in  an a t te n g t  t o  d isc o v e r th e  language needs o f  v o c a tio n a l 
s tu d e n ts  in  t h a t  s ta te *  She l i s t e d  t h e  v a rio u s  ph ases o f  language in  fo u r  
d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  a s  fo llo w ss  (1) minimum e s s e n t ia ls »  (2) d e s ira b le  
f o r  average success» (S) a s s o c ia te d  w ith  le a d e rsh ip »  (4) n o t im p o rtan t t o  
th e  person mnployed in  t h i s  f ie ld *  T h is  survey» because  o f  i t s  d i f f e r e n t  
o b je c tiv e s»  d id  n o t c lo s e ly  r e l a t e  t o  th e  f in d in g s  o f  th e  o p in io n n a ire
1 R* C* Pooley» "The C o n tr ib u tio n s  o f  R esearch t o  th e  Teaching o f  
E ng lish»"  E n g lish  J o u rn a l , 57:170-75» A p r i l ,  1948*
2 P* W* W atts» "Language Need o f  V o ca tio n a l S tudents»" C a li fo rn ia  
Jo u rn a l o f  Secondary E duca tion .  17:325-33» December» 1948*
—5—
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employed i n  t h i s  s tu d y ; homever h e r  p rocedu re  mas much th e  same in  t h a t  she 
sought t h e  o p in io n s o f  s tu d e n ts  i n  th e  same manner a s  was done i n  t h i s  study* 
She d e a l t  w ith  o n ly  one ty p e  o f  s tu d e n t and h e r  lo c a le  was s ta te -w id e  b u t 
i n  o th e r  r e s p e c ts  h e r  s tu d y  more c lo s e ly  approxim ated th e  o b je c tiv e s  o f  
t h i s  s tu d y  th a n  any re s e a rc h  rev iew ed in  t h i s  chap ter*
In  1932, D r. Dora V* Smith conducted an e x h au s tiv e  s tu d y  o f  th e  Eng­
l i s h  cu rricu lu m  i n  f i f t e e n  s ta te s *  She v i s i t e d  t h e  schoo ls p e rs o n a lly  and 
s tu d ie d  th e  c lassroom  p rocedu res and tech n iq u es*  The c o n c lu sio n  W iich 
Dr# Smith draws concern ing  th e s e  m a tte rs  i s ,  "There i s  a  w ide and unreason­
a b le  v a r i e ty  o f  a im s, m a te r ia ls ,  and p r a c t ic e s  i n  h igh  sch o o ls  o f  th e  
U nited S ta te s* "^
In  1938, Dr# anithi* conducted a n o th e r  su rvey  concern ing  th e  te a c h in g  
o f  E n g lish  i n  th e  p u b lic  e lem en tary  and h igh  sch o o ls  o f  Kew York S ta te#
Her f in d in g s  ag a in  te n d  t o  in d ic a te  a  la c k  o f  p u rp o se fu l aims and o b je c tiv e s*  
She s ta te d  t h a t  many B ig lis h  te a c h e r s  d id  n o t seem t o  r e a l i s e  t h a t  a  p re ­
sc r ib e d  course  o f  s tu d y  even e x is te d *  The ty p ic a l  te a c h e r  was t o t a l l y  un­
aware o f  any p a r t i c u l a r  g o a ls  tow ard  td iieh  h  e  should  be s tr iv in g #  Along 
t h i s  same l in e  t h e  s tu d y  re p o r te d  i n  t h i s  paper sought t o  d isco v er th e  g o a ls  
sdiieh p u p i ls  and laymen b e l ie v e  should  b e  a t ta in e d  in  E ng lld i#
Dwight L# Burton® found t h a t  re s e a rc h  in  th e  f i e l d  o f  te a ch in g  l i t e r a ­
tu r e  b r o u ^ t  ou t th e  o p in io n  t h a t  s tu d e n ts  should  be a llow ed mcsre "p le a su re "
® P oo ley , op# c i t * . pp# 173-74#
^  I b id # , p# 174#
® D# L# B urton , "R esearch in  th e  Teaching o f L i t e r a tu r e ,"  Review 
E d u ca tio n a l R esearch . 19*126-34, A p r i l ,  1949#
\
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readiBg a s  opposed t o  te x tb o o k  m a te r ia l*  The p ro T a illn g  o p in io n  eas t h a t
under such a  program  p u p i ls  m i l l  develop more i n t e r e s t  i n  rea d in g  and m il l
a t  t h e  same tim e  improve t h e i r  rea d in g  a b i l i t y  and ta s te *
Pooley and W illiam s^ s tu d ie d  t h e  E n g lish  ourriou lum  in  h igh  sohools
in  f i f t e e n  tf isc o n s in  c o u n tie s  i n  1916* They in v e s t ig a te d  th e  co u rses  o f
s tu d y  and analyzed t h e  v a rio u s  tex tb o o k s  in  use* Once a g a in , th e y  d is*
covezmd a la c k  o f u n i ty  and coherence amcmg th e  schoo ls  s tud ied*  T h ^
recommended fu r th e r  r e s e a rc h  i n  a l l  phases o f  the  te a c h in g  o f  E n g li A *
Lyman^ s ta te d  t h a t  " s o c ia l  u t i l i t y "  should  serve  a s  th e  c r i t e r i o n
fo r  th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  composing th e  E n g lish  curriculum * He a lso
p o in te d  ou t t h a t  o ra l  and w r i t te n  e x p r e s s i f  a re  neg lected*  H is s tu d y
mas conducted in  1929 making i t  somemhat outdated*
Pooley in  summarizing th e  f in d in g s  o f v a r io u s  s tu d ie s  concerning
th e  E n g lish  cu rricu lu m  l i s t s  th e  fo llow ing  c o n c lu s io n s :
1* C h ild ren  mere ta u g h t grammar w ith o u t a p p lic a t io n  t o  th e  
w r it in g  o f  E nglish*
2* They mere perform ing e x e rc is e s  o f  no d is c e rn ib le  va lue  t o  
growth in  E n g lish  s k i l l s *
S. They w ro te  no com positions*
4* They re c e iv e d  no d i r e c t iv e  guidance in  speech or w ritin g *
5* They pursued  o r mere pu rsued  b y  a  narrow  program o f  read in g  
and l i t e r a t u r e ,  o f te n  p itc h e d  beyond t h e i r  y e a rs  and w ith ­
out p o in ts  o f  c o n ta c t  w ith  t h e i r  p resen t e x p e rien c es ; end 
th e y  re c e iv e d  l i t t l e  o r no encouragement t o  re a d  fo r  p le a su re  
and rec rea tion*®
® R* C* Pooley and E* D# T îîllia m s , Teaching of E n g lish  i n  W isconsin, 
(Madison: U n iv e rs ity  o f W isconsin P re s s ,  194% 196 pp*
^ R* L* Lyman, Summary o f  In v e s t ig a t io n s  R e la tin g  to  Grammar,  Language,  
end Com position, (Chicago: U n iv e rs ity  o f  C hicago, 1929^ 302̂  pp*
® P ooley , o£* c i t * . pp . 175 .
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G e n era lly  speaking* a g re a t  d e a l o f  re s e a rc h  aimed a t  d isco v erin g  
-where te a c h e rs  f a i l  t o  u se  p roper p ro ced u res  and tech n iq u es  h as been 
c a r r ie d  out# Much s t r e s s  i s  l a i d  on t h e  gap betw een o b je c tiv e s  and the  
a c tu a l  accomplishment of th e s e  o b je c tiv e s#  F u rth e r re se a rc h  in  a l l  
phases of E n g lish  i s  recommended by  th e  e x p e rts  in  o rder t o  g iv e  th e  
p u p il  a more m eaningful co u rse  o f study#
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CHAFTER I I I
BACKGROUKD FOR STUDY
Twin B rid g es , Montana, i s  a  town o f  about f iv e  hundred p o p u la tio n , 
lo c a te d  in  Madison County* S i tu a te d  i n  t h e  Ruby V a lle y , Twin B ridges l i e s  
f o r ty - s ix  m ile s  so u th e a s t o f B u tte  and t h i r t y  m ile s  n o rth  o f h i s to r ic  
V irg in ia  C ity  on Highway Ninety-One*
The p r in c ip a l  in d u s try  o f th e  l o c a l i t y  i s  ranch ing*  C a tt le  end sheep 
r a i s in g  overshadow fann ing  s in c e  co m p ara tiv e ly  l i t t l e  g r a in  i s  produced*
Large amounts o f  hay  a re  grown on i r r ig a te d  acreage*
The town o f  Twin B ridges se rv es  as a  shopping and s o c ia l  c e n te r  fo r  
th e  surrounding  r u r a l  area* No b u s in e sse s  o f any im portance a re  lo c a te d  
i n  Twin B rid g es , and a  sm all saw m il l  o u ts id e  o f town se rv es  a s  v i r t u a l l y  
th e  on ly  source o f  employment o th e r  th a n  ranch  work*
Since Twin B ridges l i e s  on Route Ninety-One lea d in g  t o  V irg in ia  C ity  
and Y ellow stone P a rk , many t o u r i s t s  pass th ro u g h  during  t h e  sp rin g  and sum­
mer months b rin g in g  c o n s id e ra b le  t r a d e  fo r  t h e  lo c a l  m erchants*
Because o f  th e  c lo se  p ro x im ity  o f  t h e  Big Hole and Beaverhead R iv e rs , 
th e  a re a  i s  a f ish e rm a n 's  p a ra d is e . Many sportsm en invade th e  a re a  during  
th e  summer months*
The one fe a tu re  which d is t in g u is h e s  Twin B ridges from any o th e r  sm all 
Montana community i s  th e  f a c t  t h a t  th e  Montana S ta te  O rphan 's Home i s  lo c a te d  
th e re *  T h is r a th e r  im p ress iv e  p h y s ic a l p la n t  l i e s  ju s t  o u ts id e  t h e  c i t y  
l im i t s  on th e  highway lea d in g  t o  D illon*
At th e  p re se n t t im e , about one hundred and tw e n ty -f iv e  c h i ld re n  a re  
b e in g  c a red  fo r  a t  t h i s  i n s t i t u t io n *  Q uite a  few lo c a l  people a re  employed
— B —
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i n  v a r io u s  o a p a e i t ie s »  Oddly enough, v e ry  few  o f  th e  c h i ld r e n  a re  a c tu a l  
o rp h a n s ; in s te a d  m ost o f  them  come from  b ro k en  homes where th e  c o u r t s  have 
ta k e n  over c u s to d y  o f  t h e  c h i ld r e n  and p lac ed  them  a t  t h e  Orphans* Some#
The "Home" m a in ta in s  I t s  own g rad e  s c h o o l ,  b u t sends th e  c h i l d r e n  o f  
h ig h  sc h o o l l e v e l  t o  Twin B rid g e s  H igh School# T hese s tu d e n ts  a r e  a llo w ed  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  sch o o l a c t i v i t i e s #
The Twin B rid g es  sc h o o l system  o p e ra te s  on a  s i x - s i x  b a s is #  The 
se v en th  and e ig h th  g ra d e  s tu d e n ts  a re  housed  i n  t h e  same b u i ld in g  a s  t h e  
h ig h  sch o o l s tu d e n ts ,  and t h e y  a r e  t a u g h t  on a  d e p a r tm e n ta liz e d  b a s i s  by  
th e  members o f  th e  h ig h  sch o o l f a c u l ty #
The tw e n ty  o r so Orphan Home c h i ld r e n  o f  h ig h  sch o o l l e v e l  make f o r  
a  somewhat l a r g e r  th e n  norm al h ig h  schoo l e n ro llm e n t o f  abou t n in e ty #
F in e  f a c u l t y  members, in c lu d in g  t h e  s u p e r in te n d e n t ,  te a c h  th e  
V a rio u s  c o u rs e s  t h a t  com prise  th e  cu rricu lu m *  Four y e a r s  o f  E n g lish  a re  
r e q u ir e d  f o r  a l l  s tu d e n ts  a t  Twin B rid g e s  High School# T h ird  and fo u r th  
y e a r  E n g lish  a re  t a u g h t  in  a l t e r n a t e  y ea rs#  T h is  arrangem ent f o r c e s  some 
s tu d e n ts  t o  jump from  E n g lish  I I  t o  E n g lish  17# T h is  h a s  proved t o  b e  a  
somewhat u n s a t i s f a c to r y  p ro ced u re  w hich th e  su p e r in te n d e n t h as u n d e rta k e n  
t o  c o r re c t#
L i t e r a t u r e ,  o r a l  and w r i t t e n  e x p re s s io n ,  and th e  s tu d y  o f  granm ar 
make up  t h e  b u lk  o f  t h e  E n g lish  c u rr ic u lu m . Twin B rid g es  High School does 
n o t  o p e ra te  on a  se m es te r  b a s i s  and th e  v a r io u s  phases o f  s tu d y  a re  c o r r e ­
l a t e d  a s  much a s  p o s s ib le #  An a tte m p t t o  make t h e  work m ean ing fu l i n  
r e l a t i o n  t o  ev ery d ay  l i v i n g  h a s  b e en  made b y  th e  te a c h e r#
S ince  marg^ Twin B rid g es  g ra d u a te s  a t te n d  c o l l e g e ,  e f f o r t  h as b een  
made t o  p re p a re  t h e s e  s tu d e n ts  f o r  s u c c e s s fu l  c o lle g e  c a re e rs #
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G e n e ra lly  speaking# Twin B ridges i s  a  t y p io a l  sm all Montana toim« 
The school system  com pares m th  sch o o ls  o f s im ila r  s ise *
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CHAPTEE IV 
PRESENTATION OF FINDINGS
Number answ ering o p in io n n a ire » T ab les I  and I I ,  page 13 in d ic a te  
t h a t  th e  o p in io n n a ire  was ad m in is te re d  t o  a  t o t a l  o f  one htm dred and 
e ig h t p e o p le , o f  whom seventy-one were s tu d e n ts  and th i r ty - s e v e n  were la y ­
men* The s tu d e n ts  in c lu d ed  some Wio a re  s t i l l  i n  a tte n d a n c e , as w e ll a s  
g ra d u a te s  o f  th e  c la s s e s  o f  1951, 1962 and 1953* S tudent r e tu rn s  were 
f u r th e r  b roken down accord ing  t o  t h e i r  g e n e ra l academic stand ing  in  Eng­
l i s h  a s  "A," "B ," "C ," and "D*" S tuden ts accounted fo r  r o u ^ l y  tw o - th ird s  
(65*7^) o f  th e  t o t a l  number o f  pe rsons in te rv ie w e d ; th e  laymen, about one- 
t h i r d  (34 .3^)*
Of t h e  t o t a l  number o f  s tu d e n ts  re p re se n te d  in  th e  s tu d y , s ix  were 
c l a s s i f i e d  a s  ”a"  s tu d e n ts  i n  E n g lish ; seven teen  a s  **B"; t h i r t y - s i x  as 
"C"; and tw elve  as "D*"
E v a lu a tio n  o f  t h e  te a c h in g  o f  E n g lish # The o p in io n n a ire  g iven  to  
th e  responden ts c o n s is te d  o f  t h i r t y  q u e s tio n s  conoerning  th e  v a r io u s  phases 
o f  E ng lish*  The d u a l purpose o f t h e  q u e s tio n s  was to  d isc o v e r how s tu d e n ts  
and laymen f e l t  E n g lish  was and should  be ta u g h t a t  Twin B ridges High School* 
The s tu d e n ts  n a tu r a l l y  r e l i e d  upon t h e i r  c lassroom  e x p e rie n c e s , w h ile  th e  
laymen* 8 o p in io n s w ere p robab ly  based  on t h e i r  own h igh  school e x p e rie n c e , 
t h a t  o f  t h e i r  c h i ld r e n ,  and in fo rm a tio n  t h a t  th e y  had h ea rd  or seen  con­
cern in g  th e  c u r re n t  s i tu a t io n *
Many tim es th e  layman*s co n cep tio n  o f  hour E n g lish  was and shou ld  be 
ta u g h t  d i f f e r e d  c o n s id e ra b ly  from  t h a t  o f th e  s tu d en t adio had a  more f i r s t
—12—
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Ti^LE I
mJUBER ML  FEE CENT OF TTRIH BRIDGES
STim m cs iHD u m m î  ihteetiew ed
Itx te irrievees Number P er cent
”A" S tuden ts 6 6 .6 ^
"B" S tu d en ts 17 16 .7^
"C" S tu d en ts 56 SS.S^
”D" S tu d en ts 12 11.152
T o ta l S tu d en ts 71 65 .7^
Laymen 57 54 .3^
T o ta l In terv iew ed 108 100.052
TABLE I I
NDÎâBEM AND PER CENT OF STUDENTS 
INTERVIEWED ACCORDING TO ACADEMIC STANDING
Student In te rv iew ees Number P er een t
"A" 6 8 .6 ^
«B** 17 23.952
“C" 36 50.752Wjjtt 12 16.952
T o ta l 71 lOO.W
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hand knowledge o f t h e  a c tu a l  p rocedu res and teohn iquee  employed In  th e  
olaseroom e o f  Twin B rid g es High Sohool*
Etaphasle upon grammar* Table I I I ,  page 16 , and Table 17, page 17, 
p o in t up th e  f a c t  t h a t  s tu d e n ts  q u i te  d e f in i te ly  b e lie v e d  th a t  grammar 
was em phasized enough—& t o t a l  o f  f i f t y - n i n e ,  o r 84 per c e n t ,  answering 
th e  q u e s tio n  in  t h i s  manner* On th e  o th e r  hand, o n ly  49 p e r  c e n t o f  iiie  
laymen th o u g h t t h a t  grammar was eicphasized enough*
51 p e r cen t o f  th e  laymen s ta te d  t h a t  grammar should  be emphasized 
t o  a  g r e a te r  degree w h ile  o n ly  15 p e r cen t o f  th e  s tu d e n ts  ag reed  w ith  
t h i s  opinion*
Only one p e rso n , a  s tu d e n t ,  b e lie v e d  t h a t  grammar was emphasized 
to o  much*
The wide v a ria n c e  o f  op in io n  between s tu d e n t and layman on t h i s  
q u e s tio n  le a d s  t o  th e  assxm çtion t h a t  e i t h e r  th e  laym an 's  g r e a te r  ex p erien ce  
h as  ah.own him th e  v a lu e  o f  grammar i n  everyday l i f e  o r he i s  unaware o f  
th e  degree o f  em phasis p laced  on t h i s  p a r t  o f E n g lish  i n  th e  p re s e n t Eng­
l i s h  curriculum *
The most in ^ o r ta n t  s in g le  phase o f th e  s tu d y  o f  grammar i s  t h e  
agreem ent o f  th e  p re d ic a te  w ith  i t s  su b je c t acco rd ing  to  th e  r e s u l t s  o f  
th e  op in io n n a ire*
S tuden ts named t h e i r  f i r s t  t h r e e  ch o ices  in  th e  fo llo w in g  curdert 
( l )  B asa l p a r t s  o f a  se n te n c e , (2) agreem ent o f p re d ic a te  w ith  s u b je c t ,
(3 ) p a r t s  o f  speech* Laymen, on th e  o th e r  hand , c o n sid e re d  agreem ent o f 
p re d ic a te  w ith  s u b je c t and r e c o g n it io n  o f  a  sen tence  a s  th e  two most im­
p o r ta n t  item s w ith  u se s  o f  nouns a s  t h e i r  t h i r d  choice*
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•*A” s tu d e n ts  w ere  v i r t u a l l y  unanim ous i n  c o n s id e r in g  agreem ent o f  
p r e d ic a te  w ith  s u b je c t  a s  b e in g  "v e ry  i n s e r t  a n t"  i n  th e  s tu d y  o f  grammar* 
E very  ite m  l i s t e d  was c o n s id e re d  e i t h e r  "v e ry  im p o rta n t"  o r 
" in q p o rtan t"  b y  a  s u b s ta n t i a l  m a jo r i ty  o f  respcm dents*  More s tu d e n ts*  22 
p e r  c e n t ,  b e lie v e d  t h a t  v e rb a ls  w ere o f  l e s  s  in s e r ta n c e  th a n  an y  o th e r  
i te m ; vdiereas more laym en th o u g h t t h a t  p r o p e r t i e s  o f  v e rb s  were o f  l i t t l e  
im portance#
G e n e ra lly  speak ing*  a l l  e ig h t  f a c t o r s  w ere  c o n s id e re d  " in s e r t a n t "  
i n  th e  s tu d y  o f  grammar b y  n e a r ly  n in e ty  p e r c en t o f  t h e  p eo p le  answ ering  
th e  o p in io n n a ire »
Emphasis upon v o c a b u la ry # T ab le  IT , page 17 , and  T able T , page 18 , 
in d ic a te  t h a t  t h e  g e n e ra l  o p in io n  o f  b o th  s tu d e n t  and  laym an was t h a t  vocabu* 
l a r y  was n o t  em phasized enough i n  t h e  E n g lish  cu rricu lum #  S ix ty  p e r  c e n t  
o f  th e  s tu d e n ts  and 78 p e r  c e n t o f  t h e  laym en answ ered in  t h i s  manner* P e r­
h ap s  s i g n i f i c a n t l y ,  83 p e r  c e n t o f  th e  "A" s tu d e n ts  b e l ie v e d  t h i s  t o  be 
t r u e  w ith  a  p ro p o r t io n a l  le s s e n in g  i n  th e  p e r  c e n t  o f p o o re r  s tu d e n ts  who 
w ere o f  th e  same op in io n *
L earn ing  w ords th ro u g h  re a d in g  w id e ly  was c o n s id e re d  t o  b e  th e  b e s t  
method o f  b u i ld in g  a  b e t t e r  v o c a b u la ry  b y  b o th  laymen and s tu d e n ts#  Making 
l i s t s  o f  new w ords and s tu d y in g  ro o t  w ords w ere b o th  c o n s id e re d  im p o rta n t 
b u t  t h e y  re c e iv e d  c o n ç a ra t iv e ly  l i t t l e  "v e ry  im p o rta n t"  suppo rt#  S ince  
v e ry  l i t t l e  work on ro o t  w ords had b een  c a r r ie d  o u t a t  Twin B rid g es  High 
S c h o o l, i t  i s  p o s s ib le  t h a t  t h e  re sp o n d e n ts  f a i l e d  to  a t t a c h  enough i i t p e r t -  
anoe t o  t h i s  phase o f  v o c a b u la ry  s im p ly  b ecau se  t h e y  d id  n o t f u l l y  u n d e r­
s ta n d  i t s  v a lu e#
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Too l&tch Enough Not Enough
Grammar Vocabulary Spelling Grammar Vocabulary Spelling Grammar Vocabulary Spelling
"a” Students 0 .0 0.0 0 .0 83.6 16.7 33.6 16.7 83.3 66.7
"B'* Students 0 .0 6.9 0.0 70.6 29.4 47.0 29.4 64.7 52.9
”C" Students 2.8 2.8 0.0 88.9 38.9 36.1 8.3 68.3 65.9
"D” Students 0 .0 0.0 0.0 83.5 50.0 68.3 16.7 50.0 41.7
Total Student{ 1.4 2.8 0.0 83.9 36.6 42.3 16.5 60.6 57.7
Laymen 0.0 0.0 0 .0 48.6 21.6 29.7 61.4 78.4 70.3
T otal 0.9 1.9 0 .0 71.3 31.5 38.0 27.8 66.7 62.0
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Very Important Important Of L i t t le  Import anoe
Students Total Students Laymen Total Students Laymen Total
Recognition o f  sentenoo 39*4 59*5 46.3 50*7 40*5 47*2 9.9 0*0 6.5
Basal p a r ts  of sentence 54*9 40*5 50*0 42*3 59.5 43*1 2*8 0*0 1.9
P a rts  of speech 52*1 40*5 48*1 39*4 56*8 45*4 8*5 2*7 6*5
P ro p e rtie s  of verbs 19*7 18.9 19.4 67*6 67*6 67*6 12*7 13.5 13.0
Agreement, Sub* & Pred* 53*5 59.5 55*6 42.3 40.5 41.7 4*2 0*0 2*8
Dependent c lauses 21.1 13*5 18.5 62*0 81.1 68.5 16*9 6*4 13*0
Uses of noun 38.0 56*8 44.4 53*5 37.8 48.1 8*6 5*4 7.4
Verbals 25*3 10*8 20.4 52*1 78.4 61*1 22.5 10*8 18*5
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OPINION OF STUDENTS AND LAYMEN AS TO THE DEGREE OF 
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Students Laymen T otal Students Laymen Total Students Laymen T otal
Study of roo t worda 42.3 27.0 37.0 45.1 62.7 50.9 12.7 10.8 12.0
L is ts  of new words 36.2 36.1 35.2 52.1 45.9 60.0 12.7 18.9 14,8
Reading w idely 67.6 75.7 70.4 28.2 24.3 26.9 4.2 0 .0  2.8
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OPINION OF STUDENTS AND LAYMEN AS TO THE DEGREE OF 
IMPORTANCE OF THE ITEI4S LISTED IN THE STUDY OF SPELLING
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Students Laymen T otal Students Laymen Total Students Laymen T o ta l
c q '  I I I
g: L is ts  o f new words
o
22.5 27.0 24.1 53.5 48.6 51.9 23.9 24.3 24.1
m  ’’Trouble spo ts” 54.9 66.8 55.6 40.8 40.5 40.7 4.2 2 .7  3.7
c V isu a lisa tio n
3 "
73.2 73.0 73.1 23.9 27.0 25.0 2.8 0 .0  1.9
CD
^ Rote Memorisation 40.8 13.5 31.5 42.3 61.4 45.4 16.9 35.1 23.1
Note: A ll f ig u res  are based on per oert#
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Einphasia upon s p e llin g »  As shomi by Tabla I I I ,  page 16, and Table 
V I, page 19 , over s ix ty  p e r oeut o f  th e  t o t a l  resp o n d en ts  b e lie v e d  t h a t  
s p e l l in g  was n o t em phasized enough in  th e  h ig h  schoo l cu rricu lu m . More 
laymen th a n  s tu d e n ts ,  how ever, were o f t h i s  o p in io n  a s  th e  studen ts*  
ch o ices  were alm ost e q u a l ly  d iv id ed  between enough and n o t enough em phasis 
upon s p e llin g *  No one th o u g h t t h a t  t h e r e  was an over em phasis on s p e l l in g #
Of th e  fo u r  methods o f s tu d y in g  s p e l l in g  l i s t e d  i n  th e  o p in io n n a ire , 
v i s u a l i z a t io n ,  see ing  th e  word i n  th e  mind, was c o n s id e re d  "v ery  isoportant" 
b y  more th a n  seven ty  p e r  cen t o f b o th  laymen and s tu d e n ts .  The s tu d y  of 
" tro u b le  sp o ts"  i n  words was a ls o  b e lie v e d  t o  be  "v e ry  im p o rta it"  b y  f i f t y -  
f iv e  per c e i t  o f  th e  responden ts#
The o n ly  p o in t ahere  laymen and s tu d e n ts  d isa g re e d  sh a rp ly  on s p e l­
l in g  em phasis was on ro te  m em orization . The s tu d e n ts ,  s tra n g e ly  enough, 
th o u g h t t h i s  item  t o  be o f  im portance; w hereas th e  laymen were more in c lin e d  
t o  l i s t  i t  a s  b e in g  o f  l i t t l e  inportanoe#
Emphasis upon p u n c tu a tio n . Table V II ,  page 21, and Table V I I I ,  page 
22 , showed t h a t  a la r g e  p e r c e n t o f  s tu d e n ts ,  85 per c e n t ,  th o u g h t t h a t  
p u n c tu a tio n  was em phasized e n o u ^  udiile on ly  48 p e r  cen t o f 'tiie laymen 
were of th e  same o p in io n . A gain , t h i s  le a d s  t o  th e  q u e s tio n  cf who has 
th e  most r e a l i s t i c  v iew po in t concern ing  t h i s  m a tte r , s tu d e n t o r  laymen#
The s tu d e n t r e l i e s  upon h is  own schoo l ex p e rien ce  w ith o u t b e n e f i t  o f  th e  
layman* 8 b ro ad e r ex p e rien c es  i n  l i f e ;  how ever, h e ,  th e  s tu d e n t,  i s  c lo s e r  
t o  t h e  a c tu a l  s i t u a t io n  and perhaps u n d e rs tan d s  th e  problem  b e t t e r  th a n  
th e  layman who must base  h i s  c o n c lu s io n s  on h i s  p a s t ex p erien ces o r second­
hand in fo rm a tio n . The layman canno t be c e r t a i n  t h a t  th e  same degree  of 
em phasis i s  p laced  on any s in g le  phase o f E n g lish  as When he a tte n d e d  school#
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OPINÎOÎJS OF STUDENTS AND LAÏMM AS TO EMPHASIS PLACED 
ON PUNCTUATION, USE OF DICTIONARY, AND USE OF THE LIBRAET 
IN THE TEACHING OF ENGLISH AT TWIN BRIDGES HIGH SCHOOL
Too Ikoh Enough Not &ough
Punctuation
Ose o f  
D ictionary
Use o f  
Library Ponotuation
Use of 
Dictionary
Use o f  
Library Punctuation
Use o f  
Dictionary
Use o f  
Library
”a" Students 0 .0 0 .0 0 .0 100.0 83.3 50.0 0 .0 16.7 50.0
"B" Students 0 .0 0 .0 0 .0 76.5 47.1 35.3 23.5 52.9 64.7
"C" Students 0 .0 0 .0 2.8 80,6 66.7 36.1 19.4 33.3 61.1
"D" Students 0 .0 0 .0 8 .3 100.0 91.7 33.3 0 .0 8 .3 58.3
Total Students 0 .0 0.0 2.8 84.5 67.6 39.4 15.5 32,4 67.7
Laymen 0.0 0 .0 2.7 48.6 32.4 51.4 51.4 67.6 45.9
Total 0 .0 0 .0 2.8 72,2 55.6 43.5 27.8 44.4 53.7
Note; A ll  f ig u res  are based on per oenb#
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Very Important Im portait Of L i t t le  Importance
Students Laymen Total Students Laymen Total Students Laymen Total
Rules o f punctuation 60*6 54.1 58.3 33.8 43.2 37.0 5.6 2.7 4 .6
Using proper 
punctuation ou tside  
c la s s
83.1 67.6 77.8 16.9 32.4 22.2 0.0 0 .0  0 .0
Common sense 
punctuation 14.1 16.2 14.8 32.4 54.1 39.8 53.6 29.7 45.4
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Note* A ll f ig u res  a re  based on per cent#
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OPINIONS OF STUDENTS AND LAIMEN AS TO EMPHASIS PLACED 
ON PUNCTUATION, USE OF DICTIONARY, AND USE OF THE LIBRARY 
IN THE TEACHING OF ENGLISH AT TVdN BRIDGES HIŒ SCHOOL
Too %oh Enough Not Enough
Punotuatlon
Use of 
D ictionary
Use of 
L ibrary Punotuatlon
Use of 
D ictionary
Use o f 
L ibrary Punctuation
Use of 
D ictionary
Use o f 
L ibrary
’’a" Students 0 .0 0 .0 0 .0 100.0 83.3 50.0 0 .0 16.7 60.0
"B" Students 0 .0 0 .0 0 .0 76.5 47.1 36.3 23.5 62.9 64.7
"C" Students 0 .0 0.0 2.8 80.6 66.7 36.1 19.4 33.3 61.1
"D” S tudents 0.0 0.0 8 .3 100.0 91.7 33.3 0 .0 8 .3 58.3
Total S tudents 0 .0 0.0 2.8 84.5 67.6 39.4 15.5 32.4 57.7
Laymen 0.0 0 .0 2.7 48.6 32.4 51.4 51.4 67.6 45.9
Total 0 .0 0.0 2.8 72.2 55.6 43.5 27.8 44.4 53.7
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OPINIOMS OF STUDfflrS AND LAYMEN AS TO THE DEGREE OF 
IMPORTANCE OF THE ITEMS LISTED IN THE PROPER USE OF THE DICTIONARY
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Very Important Ln^ortazA Of L it t le  Import anoe
Students Laymen Total S tudw ts Laymen T otal Students Laymen Total
Finding word meanings 63.4 75.7 67.6 35.2 21.6 30.6 1.4 2.7 1.9
S y llab ica tio n 15.5 27.0 19.4 57.7 56.8 57.4 26.8 16.2 23.1
Recognizing 
d ia o r i t io a l  markings 22.5 32.4 25.9 62.0 56,8 60.2 15.5 10.8 15.9
Knowing idiab 
abbrev iations stand 
fo r 47.9 27.0 40.7 39.4 56.8 45.4 12.7 16.2 13.9
&
t
&
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Notej A ll f ig u re s  are based on per oenfc*
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Being ab le  t o  use p roper p tm c tu a tio n  in  w r i t t e n  work o u ts id e  Eng­
l i s h  c la s s  was c o n s id e re d  to  be v e ry  im portan t b y  n e a r ly  everyone answ ering 
th e  o p in io n n a ire*  More th a n  n in e ty  p e r  oenfc o f  th e  respondents th o u g h t 
t h a t  i t  was in ç o r ta n t  t o  l e a m  th e  r u le s  o f  punc tua tion*  Using common 
sense in s te a d  o f  th e  r u le s  o f p u n c tu a tio n  was h e ld  t o  be o f l i t t l e  impor­
ta n c e  by  over h a l f  o f th e  s tu d e n ts*  T h is , p e rh ap s , j u s t i f i e s  th e  op in ion  
t h a t  a p e rso n  must know "how t o  do som ething" i f  he ex p ec ts  t o  do i t  
c o rre c tly *
Using th e  d ic t io n a ry  p ro p e r ly * T able V II , page 21 , and Table IZ , 
page 23 , show t h a t  s tu d e n ts  and laymen d isa g ree d  sh a rp ly  on th e  amount o f  
em phasis p la c e d  on t h i s  item * S ix ty -e ig h t  p e r cen t o f  th e  s tu d en ts  sa id  
t h a t  enough em phasis was p laced  on u s in g  th e  d ic t io n a ry  p ro p e rly ; s ix ty -  
e ig h t  p e r  c e n t of th e  laymen b e lie v e d  th e  opposite*
Being a b le  t o  f in d  word meanings was v e ry  Im portant t o  b o th  s tu d en t 
and layman; however s u r p r i s in g ly  enough s y l la b ic a t io n  was n o t tho u g h t t o  
be o f  much im port anoe b y  n e a r ly  t h i r t y  p e r cen t o f th e  s tu d en ts*
Proper use  o f  t h e  school l i b r a r y * The m a jo r ity  o f s tu d e n ts  d id  no t 
th in k  th e r e  was enough emphasis upon proper use o f th e  school l ib ra ry *
Table V II , page 21, and T able X, page 25, in d ic a te  t h a t  laymen were of 
a  d iv id ed  op in ion  on th e  m atte r*  f i f ty -o n e  p e r  c en t s a id  enough and f o r ty -  
s ix  p e r  c e n t not enough emphasis*
Knowing how t o  look up m a te r ia l  i n  en cyc loped ias  and o th e r  re fe re n c e s  
was o f  g re a t  im portance t o  se v e n ty -s ix  p e r cen t o f  th e  respondents*  Not 
n e a r ly  so much emphasis was p laced  on u n d ers tan d in g  th e  Dewey Decimal Sys­
tem  or th e  c a rd  cata logue*  T h is was p ro b ab ly  due to  th e  f a c t  t h a t  th e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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Students Laymm T otal Students Laymen Total Students Laymen Total
CQ Under standing
o Dew^ Deoioal 36*6 18,9 30,6 46,5 56.8 50,0 16.9 24,3 19,4
1 system
CD
Dhderstanding
^  Card catalogue
CD
63.5 43.2 50,0 42.3 54.1 46,3 4 .2  2 ,7  3,7
% Knowing how t o
o look up m ateria l
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l i b r a r y  a t  Twin B ridges High School d id  no t o p e ra te  on th e  Dewey Deoimal 
system  and th e  s tu d e n ts  d id  n o t f u l l y  understand  th e  vsüLue o f th e  system#
CoBq;>ilinE & b ib lio g rap h y #  A ocw ding t o  T able X I, page 28, and Table 
X II , page 29 , s tu d e n t o p in io n  was e q u a lly  d iv id ed  a s  t o  w hether enough o r  
n o t  enough em phasis was p la c e d  on le a rn in g  t o  c o n c ile  a  b ib lio g rap h y #
Seven ty  per c en t o f t h e  laymen were s a t i s f i e d  t h a t  th e r e  was enough ea^ha- 
s i s  on t h i s  phase o f  E nglish#
V i r tu a l ly  everyone ag reed  t h a t  knowing th e  c o r r e c t  form t o  use a s  w e ll  
a s  n e a tn e ss  and accu racy  were e i t h e r  " v e ry  im p o rtan t"  o r "iagKw tant#"
P o ise  and good m anners# Of c o n s id e ra b le  i n t e r e s t  was th e  f a c t  t h a t  
n e a r ly  sev en ty  p e r  c en t o f  th e  re sp o n d en ts  b e lie v e d  t h a t  th e r e  was n o t 
enough em phasis on le a rn in g  p o ise  and good manners a s  in d ic a te d  b y  Table 
X I, page 28 , end T able X I I I ,  page 30# S ev e ra l peop le  made a  p o in t o f 
s ta t in g  t h i s  o p in io n  vehem ently  udiile th e y  were f i l l i n g  o u t th e  op in ion ­
n a ire #
The a b i l i t y  t o  co n v erse  i n t e r e s t i n g ly  and t o  in tro d u c e  p eo p le  prop­
e r ly  were though t t o  b e  "v e ry  im p o rtan t"  by  more tlwm seven ty  p e r  c e n t o f 
th e  t o t a l  number o f  in te rv iew ees#
More th a n  h a l f  t h e  people  b e lie v e d  t h a t  answ ering th e  te lep h o n e  
p ro p e r ly  and knowing how t o  make a  d a te  were im portan t#  Many more laymen 
th a n  s tu d e n ts  w ere o f  t h e  o p in io n  t h a t  d a tin g  was o f  l i t t l e  iap o rtan o e  as 
a  phase o f  th e  E n g lish  eu rriou lum t
A u d io -v isu a l a id s*  T able X II , page 29 , and T able XlV, page 31, 
showed t h a t  s tu d e n ts  th o u g h t th e r e  was more need f o r  a u d io -v isu a l a id s
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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th a n  d id  th e  laymen* FijEty-oighb p e r  cen t o f  t h e  s tu d e n ts  in d io a te d  th e r e  
mas n o t enough e n ^ h a s is  w h ile  o n ly  th i r ty - s e v e n  p e r  c e n t o f  th e  laymen were 
o f  a  l i k e  opinicm*
Maps* c h a r ts*  and g raphs re c e iv e d  th e  g r e a te s t  support a s  be ing  im* 
p o rta n t*  Film s were second in  in ^ o rtan o e  aooording  t o  th e  r e s u l t s  o f  th e  
o p in io n n a ire  a h i le  r a d io  program s were th o u g h t t o  be o f  th e  l e a s t  im portance 
by  t h e  g r e a te s t  number o f people*
W ritte n  ex p ress io n *  Table XET* page 31 , T ab le  %VI, page 32* and 
T able X \n i*  page S3* show t h a t  s ix ty - s ix  p e r c en t o f  th e  s tu d e n ts  though t 
th e r e  was n o t enough w r i t t e n  ex p ress io n *  The group o f  s tu d e n ts  agreed  
w ith  th e  laymen i n  t h e i r  opinion* Again a s  in  o th e r  c a se s  where d if fé re n c e s  
o f  o p in io n  e x i s t ,  th e r e  i s  no way t o  d ec id e  which i s  th e  more n e a r ly  c o r r e c t  
response*
Of th e  v a r io u s  forms o f w r i t te n  exp ress ion*  seventy-one p e r  cen t be­
l ie v e d  t h a t  b u s in e ss  l e t t e r s  were v e ry  i s o r t a n t *  The o th e r  form s o f  w r i t ­
t e n  e x p re ss io n  were l i s t e d  i n  t h e  fo llo w in g  orderx  ( l )  te rm  papers* (2) 
w r i t te n  re p o r ts*  (3) f r i e n d ly  l e t t e r s *  (4) o r ig in a l  s t o r i e s ,  (5) d e sc r ip ­
t i v e  themes* (6 ) school paper* (7) o r ig in a l  poems* end (8) scrapbooks*
O rig in a l poems and scrapbooks were co n sid ered  t o  b e  o f l i t t l e  im por­
ta n c e  by  n e a r ly  h a l f  t h e  t o t a l  number o f  responden ts*  A ll  th e  o th e r  (h a se s  
o f  w r i t te n  e x p re ss io n  were c o n s id e re d  ''in p o rtan t* ' o r  "v ery  im p o rtan t"  by  a t  
l e a s t  e ig h ty - f iv e  per cen t o f th e  people answ ering th e  o p in io n n a ire*
S p e llin g  and gram m atical usage le d  i n  t h a t  o rder a s  th e  most im p o rtan t 
w r i t in g  s k i l l s *  Research* c rg a n is a tio n  o f  m a te r ia ls*  c re a t iv e  id e a s  ex­
p ressed*  and p u n c tu a tio n  were a ls o  v e ry  im p o rtan t t o  o v e r s ix ty  p e r cen t o f
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TO COMPILE A bibliography,  TEE LEARNING OF POISE AND GOOD MANNERS, AND 
AUDIO-VISUAL AIDS IN THE TEACHING OF ENaiSH AT TWIN BRIDGES HIGH SCHOOL
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Too Much Biough Not Enough
Compile Learning Audio- 
B ibliography Poise V isual
Compile Learning Audio- 
B ibliography Poise V isual
Compile Learning Audio- 
B ibliography Poise V isual
"a” Students 0*0 0.0 16.7 66.7 60.0 33.3 33.3 50.0 50.0
’’B” Students 6.9 0.0 5.9 23.6 25.5 23.5 64*7 76.5 70.6
"C* Students 0 .0 2.8 0 .0 68.3 47.2 66.6 41.7 50.0 44.4
"D" Students 0 .0 0.0 0.0 60.0 33.3 16.7 50.0 66.7 83.3
T ota l S tudents 1.4 1.4 2.8 49.3 38.0 39.4 49.3 60.6 57.7
Laymen 6.4 6.4 2.7 70.2 16.2 69.2 24.3 78.4 37.8
Total 2.7 2.7 2.7 66.6 30.6 46.3 40.7 66.7 50.9
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TABLE n i
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OPINIONS OF STIJDEKCS AND LAYMEN AS TO THE DBQBEE OF 
IMPOETANCE OF THE ITEMS LISTED IN LEARNING TO COMPILE A BIBLIOGRAPHY
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Very Important Important Of L i t t le  Importance
Students Laymen T o ta l Students Laymen T otal Students Laymen T otal
Knowing co rrec t 
form 66.2 37.8 56.5 31.0 66.8 39.8 2.8 6.4 3.7
Neatness and 
accuracy 53.5 43.2 60.0 45.1 61.4 47.2 1.4 5.4 2.8
Note* A ll f ig u re s  a re  based on per cent*
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TABLE X Ill
■D
CD
OPINIONS OF SÎODMTS AND LAÏMBN AS TO THE DSÎKEE OF 
IMPORTANCE OF THE ITEMS LISTED IN LEARNING POISE AND GOOD MANNERS
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Very Important In se r t  anb Of L i t t l e  Importance
Students Laymen T otal Students Laymen T ota l Studext 8 Laymen T otal
A b ility  to  in troduce 
people 74.6 64.9 71.5 25.4 32.4 27.8 0 .0  2 .7 0.9
A b ility  to  answer 
telephone 42.3 37.8 40.7 63.5 62.7 56.5 4.2 0 .0 2.8
A b ility  t o  converse 
in te re s tin g ly 76.1 75.7 75.9 23.9 24.3 24.1 0 .0  0 .0 0 .0
A b ility  to  make a 
date  properly 35.2 32.4 34.3 59.2 51.4 56.6 5 .6  16.2 9.3
■D
CD
Note: A ll f ig u re s  a re  based on per c e n t.
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TABLE i r r
OPINIONS OF STUDENTS AND LATMEN AS TO DEGREE OF 
IMPORTANCE OF THE ITMS LISTED IN USING AUDIO-VISUAL AIDS
C/)
C/)
8
3
CQ'
Very D i#ortant Important Of L i t t le  Inqportenoe
Students Lawmen Total Students Laymen T otal Students Laymen T o ta l
Films 58,0 55.1 57.0 49.3 64.1 60.9 12.7 10.8 12.0
Radio Programs 25.4 6.4 18.6 64,9 78.4 63.0 19.7 16.2 18.5
Maps, ch arts
and graphs 45,1 40.5 45.5 46.5 45.9 46.5 8 .5 13.6 10.2
Note* A ll f ig u re s  are based on per oent*
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TABLE XT
OPINIONS OF STUDENTS AND LAÏMEN AS TO mPHASIS PLACED 
ON WRITTEN EXPRESSION, ORAL EXPRESSION, AND LITERATURE 
IN THE TEACHING OF ENGLISH AT TWIN BRIDGES HIŒ SCHOOL
&
Too Much Enou^ Not Enough
W ritten  Oral 
Expression Expression
L ite ra tu re W ritten Oral 
Expression Expression
L ite ra tu re W ritten Oral 
Expression Expression L ite ra tu re
"a” Students 0.0 0 .0 16.7 55.5 16.7 66.7 66.7 83.5 16.7
Students 0.0 0.0 0.0 76.5 68.8 70.6 23.6 41.2 29.4
"C" Students 2.8 0.0 8 .5 69.4 44.4 72.2 27.8 55.6 19.4
"D” Students 0.0 0 .0 8.5 58.5 66.7 76.0 41.7 53.5 16.7
T otal Students 1.4 0.0 7.0 66.2 49.5 71.8 52.4 50.7 21.1
Laymen 0.0 0 .0 2.7 36.1 56.8 75.7 64.9 45.2 21.6
T otal 0.9 0 .0 5.6 55.6 61.9 75.1 43.5 48.1 21.5
Note* A ll f ig u res  a re  based on per cent*
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TABLE XVI
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OPIHIOKS OF STUDîîHS AND LAYMEN AS TO THE DBSEEE OP 
IMPORTANCE OP THE POLLOfflHG FORMS OP TüfRITTEN EXPRESSION
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Very Important Important Of L it t le  Importance
Students Layman T otal Students Laymen T otal Students Laymm Total
O rig inal s to r ie s 33,6 32.4 33.3 63,5 56,8 64,6 12,7 10,8 12,0
D escriptive tiiemes 29,6 37.8 32.4 53,5 48,6 51,9 16,9 13,6 16,7
O rig inal poems 25.4 10,8 20.4 32,4 35,1 33,5 42.3 54.1 46,5
W ritten  re p o rts 50,7 54,1 51,9 45,1 43.2 44,4 4 ,2 2,7 3,7
Term papers 60,6 40,5 53.7 33.8 48,6 38,9 6*6 10.8 7,4
Business l e t t e r s 67,6 78,4 71,3 31,0 21,6 27.8 1,4 0.0 0.9
Friend ly  l e t t e r s 31,0 37,8 33.3 60,6 51,4 57,4 8,5 10.8 9 ,3
School paper 35,2 21.6 30,6 59,2 76.7 64.8 5.6 2.7 4 .6
Scrapbooks 5.6
-  -  -------------------
8,1 6.5 42.3 54.1 46.3 62.1 37.8 47,2
Note* A il f ig u res  are  based on per c e n t.
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th e  responden ts*  The s ty le  of « r l t i n g  was c o n s id e re d  o f  l i t t l e  is ^ o r ta n c e  
b y  more people th a n  any o f  th e  o th e r  item s l i s t e d  i n  th e  o p in io n n a ire  under 
w r i t te n  exp ression*
In  l e t t e r  w r i t in g ,  acc u ra c y , c o u r te s y , and n e a tn ess  were v e ry  im p o rtan t 
t o  ro u g h ly  sev en ty  p e r  cen t o f  th o s e  questioned*  P roper parag raph ing  and 
th e  p a r t s  o f  a  l e t t e r  d id  no t seem a s  im portan t to  a  m a jo r ity  o f  s tu d e n ts  
and laymen*
O ral expression*  O pinion a s  t o  id ie ther th e r e  was enough o ra l  ex p res­
s io n  was about e q u a l ly  d iv id e d  a s  shown b y  Table XV, page 51, Table X V III, 
page 33, and Table XIX, page 36* F o rty -n in e  p e r  cen t o f  th e  s tu d e n ts  and 
f i f t y - s i x  pe r cen t o f  t h e  laymen th o u g h t t h a t  enough em phasis was p laced  on 
o r a l  e x p re ss io n  id i i le  th e  rem ainder i n  bo th  o ases  though t t h a t  th e re  was 
n o t enough o r a l  e x p re ss io n  in  th e  E ng lish  cu rric u lu m . A g r e a te r  nxudber o f  
"a" and "B" s tu d e n ts  fav o red  more o r a l  work th a n  d id  th e  poorer s tu d en ts*
D ram atics and ex tesporaneous speeches were th e  favored  forms o f o r a l  
e x p re ss io n  w ith  ta p e  reco rd in g s  re c e iv in g  th e  l e a s t  support*
In  th e  g iv in g  o f  o r a l  r e p o r t s ,  p re p a ra tio n  was co n sid ered  v e ry  im port­
a n t b y  n e a r ly  n in e ty  p e r  cen t o f  bo th  s tu d e n ts  and laymen* P o is e , s ty le  o f  
d e l iv e r y ,  appearance , and p roper u se  o f  n o te s  a ls o  g o t stro n g  support w h ile  
more peop le  were in o lin e d  t o  t h in k  t h a t  m em orization was o f l i t t l e  im portance*
S tudy  o f  l i t e r a t u r e * Table XV, page 31 , and Table XX, page 36 show 
t h a t  n e a r ly  se v e n ty -f iv e  pe r cen t o f  th e  t o t a l  responden ts th o u g h t t h a t  
l i t e r a t u r e  was em phasized enough* A c o n s id e ra b le  nunber o f  s tu d e n ts  were 
o f  t h e  o p in io n  t h a t  i t  was em phasized to o  much and v e ry  few b e lie v e d  t h a t  
n o t e n o u ^  em phasis was p lac ed  on l i t e r a tu r e *
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TABLE XX
"O
CD
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OPINIONS OF STUD a i r  S AND LjffWEH AS TO THE DEGREE OF 
IMPOETANCE OF THE ITEMS LISTED IN THE STUDY OF LITERATURE
3
3"
CD
CD"O
O
Q .
C
a
o3
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o
CD
Q .
Very Im@orta%ik Important Of L i t t l e  Inportanee
Students Laymen T otal S tudert s Laymen T otal Student 8 Legmen Total
S to ries  in  te x t  
S to ries  from other
16.5 21.6 17.6 73.2 59*5 66.7
1--------- ------
11.5 18.9 13.9
sources 29*6 21.6 26*9 64.8 76.7 66.7 5.6 2.7 4 .6
C lassica l l i t e r a tu r e • •
Shakespeare's Plays 26.8 37.8 30.6 60.7 45.9 49.1 22.5 16.2 20*4
M ilton 's  PoeiQs 7*0 5.4 6.5 71.8 69.5 67.6 21.1 35.1 25.9
Chaucer's Poetry 6*5 8.1 8.3 69.0 37*8 68.3 22.5 54.1 33.3
Emerson's Essays 29.6 18.9 25.9 54.9 56.8 65.6 15*6 24.3 18.6
■Whitman's Poetry  
P oe 's  s to r ie s  and
19.7 13.6 17.6 66.2 67*6 66.7 14.1 18*9 15.7
poems 31.0 21.6 27*8 57.7 61*4 56*6 11*3 27.0 16.7
S o o tt 's  Novels 46*5 18*9 37.0 42.3 62.2 49*1 11*3 18,9 13*9
Modem Authors 46*5 27.0 39.8 47*9 56.8 50.9 5.6 16.2 9.3
k
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Note : A ll f ig u re s  are based on per oent*
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TABLE m
OPINIONS OF STimmTS AND lA W N  AS TO EMPHASIS PLACED ON BOOK 
REPORTS AND READING IN THE TEACHING OF ENGLISH AT TWIN BRIDGES HIGH SCHOOL
C/)(/)
8
CQ'
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Too Much Enough Not Enou^i
Book
Reports Reading
Book
Reports Reading
Book
Reports
Reading
”A" Students - T O ’ ’ 0.0 55,3 0,0 66,y 50.0
"B" Students 5,9 0,0 94,1 64,7 0,0 35.3
Studeribs 8 #3 0,0 80,6 69,4 13,9 30.6
"D“ Students 0,0 6,3 83,3 83,3 16,7 8,3
T otal Students 5.6 1,4 78,8 69,0 15.6 29.6
Laymoa 2,7 2 ,7 89,2 32,4 8,1 64,9
Total 4 ,6 1,9 82,4 56,5 13,0 41,7
oeab,
TABLE XXII
OPINIONS OF STTJDMPS AND LAYMEN AS TO DÏÏÎEEE OF 
IMPORTANCE OP THE ITEMS LISTED IN DOING BOOK REPORTS
?
CD
Q .
■D
CD
(/)(/)
Very Important Important Of L i t t le  Import anoe
Students Laymen T otal Students Laymen T ota l Student s Laymm T otal
W ritten  reviews 31.0 27,0 29,6 62,0 56,8 60,2 7,0 16.2 10.2
Oral rep o rts 73,2 37,8 61,1 25,4 59.6 37,0 1,4 2.7 1,9
Dramatic enactments 18,3 10.8 15,7 47,9 62,2 52,8 33,8 27,0 51.5
^crEêl A ll f ig u res  are basecT on per cent
C D
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8
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TABLE m i l
OPINIONS OF griroaJTs and uymen as to degree
OF IMPOETANCE OF TBE ITEMS LISTED IN READING
3"
i
3
CD
Very Im portant Im portait Of L i t t l e  Importance
Student s Laymen Total Student s Laymen T otal Students Laymen Total
"n
c
3- Knowing how to
CD th in k 77.5 78.4 77.8 21.1 21.6 21.6 l A 0.0 0.9
CD
"O
O Knowing a top io
Q.C
a
sentence 42 #3 56.8 47.2 46.5 37.3 43.5 11.3 6.4 9.3
o
3
"O
Knowing how to
o
3"
o u tlin e 43.7 64.1 47.2 45.1 36.1 41.7 11.3 10.8 11.1
1—H
CD
Q. Understanding
$ 
1—H
3"
'vdiat read 90.1 94.6 91.7 8.5 5.4 7.4 1.4 0 .0 0.9
O
C_ Remembering
CD
3
what read 78.9 81.1 79.6 21.1 16.2 19.4 0 .0 2.7 0.9
(/)'
(/)
o'
Q
Remedial reading 69.0 83.8 74.1 29.6 10.8 23.1 1.4 6.4 2.8
I
œ
I
Note I A ll f ig u res  are based on per oent#
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More s tu d e n ts  seemed t o  be  d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  l i t e r a t u r e  cou rse  
th a n  an y  o th e r  phase o f  E n g lish . They p a r t i c u l a r ly  d is l ik e d  c l a s s i c a l  l i t ­
e r a tu r e .  S to r ie s  b y  w ell-know n modern a u th o rs  and books and s t o r i e s  se­
le c te d  b y  th e  s tu d en t from  o th e r  so u rces re c e iv e d  th e  s tro n g e s t  support 
from  s tu d e n ts  a s  being  of im portance . B r i t i s h  a u th o rs—Shakespeare, M ilto n , 
and Chaucer—were more unpopular w ith  th e  s tu d e n ts  th a n  Americans such a s  
Emerson, Whitman, and  Poe.
There a ls o  seemed t o  be  c o n s id e ra b le  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  t e x t ­
books used  in  th e  c la ss ro o m .
On th e  b a s i s  o f th e  o p in io n n a ire , i t  would appear t h a t  th e  c u rre n t  
p r a c t ic e s  i n  th e  te a c h in g  o f  l i t e r a t u r e  should  be c a r e f u l ly  analyzed  w ith  a 
v iew  tow ard  p o s s ib le  r e v is io n  o f  t h i s  phase o f th e  E ng lish  cu rricu lu m .
Book r e p o r t s .  A s tro n g  m a jo r i ty  o f  more th a n  e igh ty -tw o  per cen t in ­
d ic a te d  t h a t  book r e p o r ts  were em phasized e n o u ^  accord ing  t o  Table XXI, 
Page 37 , and T able XXII, page 37 . Q uite a  few s tu d  a r t s  th o u g h t t h a t  th e y  
were em phasized to o  much. O ral r e p o r ts  were g r e a t ly  favored  over w r i t te n  
r e p o r t s ,  p a r t i c u l a r l y  by  s tu d e n ts .  Laymen, however, th o u ^a t t h a t  o ra l  and 
w r i t t e n  r e p o r t s  w ere o f  about eq ual v a lu e . Very few seemed to  fav o r d ra­
m atic  enac tm erts  o f  p o r t io n s  o f  th e  s to ry  i n  c la s s  a s  be in g  o f  to o  much 
im p o rtan ce .
Teaching o f  re a d in g .  T able XXI, page 37, and Table X X III, page 38 
in d ic a te  t h a t  s tu d e n ts  were s a t i s f i e d  w ith  th e  amount o f  emphasis upon 
te a c h in g  o f  read in g  a h i l e  th e  laymen b e l ie v e d  t h a t  no t enough en p h asis  was 
p laced  on  t h i s  phase o f  Eng 11 A .
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U nderstanding  v h a t h a s  b een  rea d  vas overw helm ingly considered  v e ry  
im p o rtan t b y  bctâi s tu d e n t and layman# Remedial read in g  fo r  sp e c ia l  s tu d e n ts  
a ls o  re c e iv e d  s tro n g  suppo rt perhaps in d lo a tin g  a  f i e l d  where more work 
shou ld  be done on th e  h ig h  s ^ o o l  le v e l#
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CHAPTER V
SmUMARÏ, COHCLÏÏSIOHS, AM» EEC0MMEMDATI0H8
R e-stateneirt: o f  Problem .  The problem  vas t o  d iscover how th e  s tu d e n ts  
and laymen o f Twin B rid g e s , Montana, b e lie v e d  E ng lish  was and shou ld  be 
t a u g h t .  The s tu d y  a t t e s ^ te d  to  f in d  out n o t o n ly  s h a t  degree o f  emphasis 
s tu d e n ts  and laymen th o u g h t was p laoed  on th e  v a rio u s  phases of E n g lish  
ou rrlou lum  b u t a ls o  how much em phasis th e y  f e l t  should be p laoed  on th e s e  
v a r io u s  f a c to r s  *
Procedure* An o p in io n n a ire  was designed to  d isco v er th e  op in ions o f 
s tu d e n ts  and laymen o f  Twin B rid g es High School reg ard in g  th e  tea ch in g  o f  
E ng lish*  I t  was a d m in is te re d  p e rs o n a lly  t o  a  t o t a l  o f one hundred and 
e ig h t s tu d e n ts  and laymen o f Twin B rid g es , Montana (seven ty-one s tu d e n ts  
and th i r ty - s e v e n  laymen)* The r e s u l t s  from  th e  one hundred and e ig h t 
o p in io n n a ire s  were t a b u la te d .  The f in d in g s  were review ed and in te rp r e te d  
in  th e  body  o f  t h i s  paper*
Summary o f F indinge* The m a jo r ity  o f  re sp o n d en ts , bo th  studerfc and 
laym en, g e n e ra l ly  ag reed  t h a t  enough em phasis was p laced  on l i t e r a t u r e ,  
p u n c tu a tio n , and bo (A: r e p o r t s .  The fe e l in g  among th e  s tu d e n ts  was th a t  
c e r ta in  phases o f  l i t e r a t u r e  were over emphasized*
S tu d en ts  a ls o  b e lie v e d  t h a t  grammar, w r i t te n  e x p re ss io n , p ro p er use 
o f  th e  d ic t io n a r y ,  and read in g  were em phasized enough. The laymen d id  not 
concur i n  t h i s  o p in io n  and th o u g h t t h a t  more en p h asis  should be p lac ed  on 
th e s e  i te m s . On th e  o th e r  hand , a u d io -v isu a l  adds and o ra l  e x p re ss io n  de­
se rv ed  more emphasis accord ing  t o  t h e  s tu d e n ts ;  ih e re a s  th e  laymen were o f
-4 1 -
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th e  o p p o s ite  o p in io n  conoernlqg th e s e  two phases o f th e  E ng lish  ourriculum * 
There was no s ig n i f ie  a n t agreem ezt concerning  le a rn in g  t o  compile a  b ib li(% — 
rap h y  a s  b o th  s tu d e n ts  and la y a e n  were about e q u a l ly  d iv id e d  in  t h e i r  
o p in io n s  abou t i t *
The m a jo r ity  o f  b o t h  s tu d e n ts  and laymen th o u g h t t h a t  th e r e  should be 
more em phasis on th e  fo llo w in g  phases o f  E n g lish i ( l )  v o cabu lary , (2) sp e l­
l i n g ,  ( 3 ) le a rn in g  o f  p o ise  and good m anners, (4) p roper use of th e  l ib ra ry *  
Among th e  v a r io u s  item s l i s t e d  under th e  stu d y  o f  c e r t a in  phases o f  
E n g lish  t h e  fo llow ing  f in d in g s  were s ig n i f ic a n t*
1 . A ll e ig h t  item s l i s t e d  under th e  s tu d y  o f  grammar were considered  
"v e ry  im p o rtan t"  o r " im p o rtan t"  b y  a  m a jo r ity  o f responden ts*  Agreement o f 
p re d ic a te  w ith  su b je c t was co n sid e red  "v ery  im portan t"  b y  g re a te s t  number 
o f  people*
2* A ccording t o  th e  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y , th e  b e s t way to  b u ild  a  
b e t t e r  v o cab u la ry  was to  r e a d  w idely*
3* The r e s u l t s  o f  th e  su rv ey  showed t h a t  u sing  p ro p e r p u n c tu a tio n
o u ts id e  E ng lish  c la s s  was c o n s id e re d  "v e ry  im portant*"
4 * According t o  th e  r e s u l t s  o f  th e  su rvey  th e  most im portan t u se  o f 
th e  d ic t io n a r y  was t o  be  a b le  to  f i n d  word meanipgs*
5* The m a jo r ity  o f  th e  responden ts b e lie v e d  th e  b e s t  way to  s tu d y
s p e l l in g  was b y  v i s u a l i z a t io n  o f  th e  word*
6* Knowing how t o  lo o k  up m a te r ia l  in  encycloped ias and o th e r  r e f e r ­
en ces was co n sid e red  "v e ry  im p o rtan t"  in  u s in g  th e  l ib ra ry *
7 . In  com piling a b ib lio g ra p h y , c o r r e c t  form , accu racy , and n ea tn ess  
stood  ou t a s  being  co n sid e red  im portan t*
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8# Of th e  item s l i s t e d  under p o ise  and good m anners, be ing  a b le  to  
converse  i n t e r e s t i n g l y  and be ing  a b le  t o  in tro d u c e  people  p ro p e r ly  were con­
s id e re d  most im portan t b y  th e  responden ts*
9* m ips, c h a r t s ,  and g raphs were though t to  be  n»re v i t a l  th a n  f ilm s  
o r  r a d io  programs a s  a u d io -v is u a l  a id s*
10* B usiness l e t t e r s  were th e  most im p o rtan t form  o f  w r i t te n  ex p res­
s io n  acco rd ing  t o  th e  f in d in g s *  O rig in a l poems and scrapbooks were f e l t  t o  
be " o f  l i t t l e  iaqportanoe" b y  many*
11* S p e l l in g ,  c o r r e c t  gram m atical u sa g e , r e s e a r c h ,  c r e a t iv e  id e a s ,  
and o rg a n iz a tio n  o f m a te r ia l  were th o u g h t t o  b e  "v e ry  im portan t" in  th e  o rd er 
named*
12* The re sp o n d en ts  th o u g h t t h a t  accu racy , c o u rte sy , n e a tn e ss , and 
c o n v e rsâ ti o n a l i t y  to o k  precedence a s  t h e  most i n c i t a n t  phases o f  l e t t e r  
w rit in g *
13* A l l  form s o f  o r a l  e x p re ss io n  w ere c o n s id e re d  im portan t b y  s tu d e n ts  
and laymen*
14* P re p a ra tio n  and p o ise  w ere th o u g h t o f  a s  th e  most in ç o r ta n t  f a c ­
t o r s  i n  o r a l  exp ress ion*  M em orization seemed to  be co n sid ered  th e  l e a s t  
im portan t*
15* S to r ie s  b y  w ell-know n modern au th o rs  and books and s to r i e s  
s e le c te d  b y  th e  s tu d e n t were fav o red  over th e  " c la s s ic s "  and tex tb o o k  
s e le c t io n s  a s  th e  b e s t  method o f  s tu d y in g  l i t e r a tu r e *
16* O ral book r e p o r t s  w ere co n sid ered  s u p e r io r  to  w r i t t e n  re p o rts*  
V ery  few  resp o n d en ts  favo red  d ram atic  enactm ents o f  p o r t io n s  o f t h e  s to ry *
17* U nderstanding and rem enbering id ia t h a s  b een  read  were "very  
is ^ o r ta h b "  t o  p r a c t i c a l l y  a l l  s tu d e n ts  and laymen* There was c o n s id e rab le
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sentimeixb f o r  rem ed ia l r e a d l ig  on th e  h igh  schoo l lev e l*
Recommendations* I n  Tiew o f  t h e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  c e r ta in  gen­
e r a l  c o n c lu s io n s  and recommendations appear t o  be i n  o rder*
V ocabulary  s tu d y  shou ld  b e  s t r e s s e d  w ith  th e  goa l o f  i n s t i l l i n g  
b e t t e r  rea d in g  h a b i t s  i n  a  s tu d e n t 's  m ind. The s tu d y  o f ro o t  words would 
a ls o  p ro b ab ly  g r e a t ly  a id  i n  a c h iev in g  t h i s  o b je c tiv e *  I t  would seem 
obvious t h a t  were s tu d e n ts ' v o c a b u la r ie s  b u i l t  up to  a  p lace  16e re  th e y  
c o u ld  understand  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  t h e i r  enjoym ent o f  t h i s  ty p e  o f 
l i t e r a t u r e  would be g r e a t ly  enhanced*
More em phasis should be p la c e d  on s p e l l in g  on th e  h ig h  school le v e l*  
P o s s ib ly  t h e  b e s t  method o f  s t r e s s in g  s p e l l in g  would be  to  make s tu d e n ts  
more co n sc io u s o f t h e i r  e r r o r s  in  w r i t t e n  papers*  Learning word meanings 
and c o r r e c t  s p e l l in g  could  v e ry  e a s i l y  go to g e th e r  i n  th e  study  o f  ro o t 
words*
S tu d en ts  shou ld  be t r a i n e d  in  u s in g  th e  f a c i l i t i e s  of t h e  school l i ­
b r a r y  so t h a t  th e y  could  make th e  b e s t  p o ss ib le  use  o f  th e  m a te r ia l a v a i l ­
a b le  t o  them*
The le a rn in g  o f p o ise  and good manners should m e rit  a  la rg e r  sh a re  o f  
th e  tim e  sp en t i n  E n g lish  c la ss*  The s tu d e n ts  g e n e ra l ly  b e lie v e  t h a t  t h i s  
ty p e  o f  a c t i v i t y  i s  im portan t*  Every e f f o r t  t o  in c re a se  th e  v a lu e  o f  the  
E ng lish  c u rr ic u lu m  i n  th e  eyes o f th e  s tu d e n t shculd  be  made*
The te a c h in g  o f  l i t e r a t u r e  should b e  ev a lu a ted  in  l in e  w ith  th e  f in d ­
in g s  o f  t h i s  study* P e rh ap s , more t im e  should  be devoted to  "p lea su re  rea d ­
ing" i n  th e  fu tu r e  w ith  p o s s ib ly  a co rresp o n d in g  le s se n in g  in  th e  amount o f  
e s ç h a s is  p lac ed  on c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e *
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The reooim eiiâations made in  t h i s  s tu d y  inust^ o f  c o u rse , be co n sid ered  
p e r t in a n t  on ly  t o  th e  E n g lish  cu rricu lu m  a t  Twin B ridges Eigji School# Ho 
a ttem p t has be en  made to  ap p ly  th e  f in d in g s  o f t h i s  study  to  any o th e r  
schoo l o r ctmsnunity because  th e  o p in io n s  ta b u la te d  h e re in  r e f e r  o n ly  t o  th a t  
s p e c i f ic  school and commnnity#
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1 , Your Name*
ENGLISH TFfCHING QUESTIONNAIRE
2,  Your sta tus*  ( ) Teacher, ( ) Student, ( ) Layman
DIRECTIONS* P lease  answer fo llo w in g  questions by p lacing  a check in  th e  { ) bes id e  the item which BEST describes
your op in ion . Be honest—t e l l  how you r e a l ly  f e e l ,  ____
1. In high school E n glish  i s  grammar emphasized ( ) too  much, ( ) enough, ( ) not enough?
Important
2. In the study o f  grammar, o f  what importance i s  each o f  
th e  following?
Very
Important
A. Recognition o f  a s e n t e n c e ......................................................... . . (  )
B. Basal parts o f  a sentence (su b jec t ,  p red ica te , e t c . ) ,  . ( )
C. Parts o f  S p e e c h    ( )
D. Properties  o f  V e r b s    { )
E. Agreement o f pred icate  with subject  ............................( )
F. Dependent Clauses ....................... .    . . . . (  )
G. Uses of Noun   . . . . . . (  )
H. Verbals (gerunds, p a r t i c ip l e s ,  i n f i n i t i v e s )    ( )
3 .  In high school E nglish  i s  vocabulary emphasized ( ) too much, { ) enough, { ) not enough?
4 ,  In b u ild in g  a b e t te r  vocabulary, how important i s  each o f  th e  following?
A. Study o f root words )
B. Making l i s t s  o f  new w o r d s .........................................................  . ( )
C. Learning thro<i?h repdir.g widely . . . .  .............................. ( )
( ) 
I I
5 .  In high scht-ol E nglish  i s  s p e l l in g  emphasized ( ) t o o  much, ( ) enough, ( ) not enough?
6. In studying s p e l l in g ,  how important i s  each of the following?
A. Making l i s t s  o f  new words  ............................................................ ( )
B. Study o f "trouble spots" in  w o r d s ................................................. ( )
C. V isu a liza t io n  fseei.ng the word in  the m in d )    f )
D. Rote memorization \p r a c t ice  given word l i s t s )  .....................  ( )
Of L i t t l e  
Importance
IÎ-
MD
I
( ) 
I 1
I I
7 ,  In high school E nglish  i s  punctuation ’mphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough?
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8 ,  In studying punctuation, how important i s  each o f the fo llow in g’
Very Of L i t t l e
Important  Important lT.:ortance
A, Learning ru les  governing punctuation   ( )  ( )  { )
B, Being able to  use proper punctuation in
w ritten  work outsid e  E nglish  c la s s    { )  ( )  ( )
C, Using common sense in stead  o f  punctuation r u le s .  . . . ( ) ( ) ( )
9 . In high school E nglish  i s  proper use o f  the d ictionary  emphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough?
10. In using th e  d ic t io n a ry  properly , how important i s  each o f the following?
A, Being able  to  f in d  word m ea n in g s .................................... ( )  ( )  { )
B, S y l la b ic a t io n  (d iv id in g  word in to  s y l l a b l e s ) ............. ( ) ( ) ( )
C, Recognizing d i a c r i t i c a l  markings . . . . . . . . . . .  ( ) ( )  ( )
D, Knowing what abbreviations stand fo r  (obs. c o l lo q ,  e tc )  ( ) ( ) ( )
11. In high sch ool E n glish  i s  proper use o f  l ib rary  emphasized ( 7 too much, ( ) enough, ( ) not enough?
12. In using  the l ib ra ry  properly , how important i s  each o f the following?
A. Understanding the Dewey Decimal s y s t e m ........................( )  ( )  ( ]
B. Understanding the card c a t a l o g u e ..................................... ( )  ( )  ( )
C. Knowing how to  look up m ateria l in  encyclopedias and
other r e f e r e n c e s .......................................................... , . . ( )  ( )  ( )
13. In high school E nglish  i s  learning to  compile a bibliography emphasized ( ) too much, ( ) enough,
( ) not enough?
14. In conç)iling a b ib liography, how important i s  each o f  the following?
A, Knowing correct form to  use . . . . .    ( )  ( )  ( )
B. Neatness and a c c u r a c y    ( )  { )  ( )
15. In high school E nglish  i s  the learning o f  pojae and good manners emohasized ( ) too much. ( ) enough,
( ) not enough?
IVA01
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16. In the learning o f po ise  and good manners, how important i s  each of the following?
Voiy Of L i t t l e
Important I mportant Importance
A. Being able  to  introduce people p r o p e r l y .................................( ). ( ) ( )
B. Being able to  answer th e  telephone properly { ) (
C. Being able to  converse in t e r s a r r n g ' ly ....................................... , . ( )  ( )  (
D. Being able to  make a date properly  ........................( ) ( ) ( )
17. In high school E n glish , are a u d io -v isu a l a ids  emphasized ( ) too  much, ( ) enough, ( ) not enough?
18 . Of the various a u d io -v isu a l  a id s ,  how important i s  each of th e  following?
A. F i l m s ...................................................................................................................( ) ( ) ( )
B. Radio p r o g r a m s ........................... ............................................................... ( ) ( ) f )
C. I'aps, c h a r ts ,  and graphs  .......................................... , . . . ( )  ( )  ( )
19. In high school E nglish  i s  v /ritten expression emphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough?
20. How important i s  each of the fo llow ing  forms of w r itten  expression?
IVA
A. Themes h
1. O rig inal s t o r i e s    ( )  ( )  ( )
2. D escr ip tive  t h e m e s ...........................................................................( ) ( ) ( )
3 . O rig inal p o e m s ................................................................................... ( ) ( ) ( )
4 .  Written r e p o r t s ............................................................................... ( ) ( ) ( )
B. Term papers  ......................................................................... ( ) ( ) ( )
C. Business l e t t e r s    . . . . ( )  ( )  { )
D. Friendly l e t t e r s ....................................................................................... ( )  ( )  { )
E. School p a p e r  . . . . . ( )  ( ) ( )
F. S c r a p b o o k s .................................................................................................... ( ) ( ) ( )
21. In w r itten  papers, how important i s  each o f the following?
A. Creative ideas e x p r e s s e d ......................................................................( ) ( ) ( )
B. Organization o f m aterial ( o u t l i n e )  . . ( )  ( )  { )
0. Correct grammatical u s a g e  ( )  ( )  ( )
D. Correct punctuation .............................................................................. ( ) ( ) ( )
E. Correct s p e l l i n g ...........................................................  ( ) ( ) ( )
F. Form used ( in  case of term p a p e r ) ....................................................( ) ( ) ( )
G. Research (in case of term p a p e r ) ................................................... ( ) ( ) ( )
H. S ty le  of w r i t i n g ....................................................................................... ( ) ( ) ( )
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Very
Important
I .  L etter  w ritin g
1. Accuracy..............................................................................................
2 . N eatness ......................................................... ....................................
3 .  Courtesy. . « ........................................................................... . ,
4 .  Paragraphing ....................................  . . . . . . . . . .
5 .  Farts o f  a l e t t e r   .....................................................
6 . Conversâtio n a l i t y  ( fr ie n d ly  tone of l e t t e r )  . , . .
Important
I )
( )A. Extemporaneous ( l i t t l e  preparation, no notes; . . . .
B. Impromptu (no preparation) .........................................  . . . . . (  )
C. Reports (with n o t e s ) ...........................  . . . (  )
D. Tape recordings  ...............................   ( )
E. Dramatics (school p lays) ............................  . . . . . . . . . (  )
24. In ora l rep orts ,  how important i s  each of the following?
A. Preparation ............................................................................................... ( )
B. A p p e a r a n c e .....................................................................................................( )
,C. S ty le  of d e l i v e r y ..............................................................   ( )
D. Poise  . . . . . . . . . . .  A 4 .  )
E. Proper use o f notes .  ...........................   C Î
F. Memorization  ( )
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
t )
Cf l i t t l e  
Importance
22. In high school E n g lish , i s  o ra l expression emphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough?
23. How important i s  each o f  the fo llow ing  forms of orai expression?
( ) 
( )
(' 1
( )
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )
IVI
fV)
I
25. In high school English  i s  the study of l i t e r a tu r e  emphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough?
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26. In th e  study o f  l i t e r a t u r e ,  hov/ important i s  each o f the following?
Very 
Important
A. S to r ie s  in  l i t e r a tu r e  t e x t  ........................... .... ........................
B. Book and s t o r i e s  s e le c te d  by student from other sources
C. C la s s ic a l  l i t e r a tu r e
1. Shakespeare's plays ....................................  . ..................
2. M ilton 's  p o e m s ...................................................................
3 .  Chaucer's poetry ........................................  . . . . . .
4 . Emerson's essays ...................................................................
5 .  Whitman's poetry . . . . . .  .................................  . ,
6. Poe's  s t o r ie s  and poems ......................................................
7 .  S c o t t ' s  novels . . . .  ......................................................
D. S to r ie s  by w e ll  known modern authors (Lewis, Hemingway)
In high school E n glish , are book reports emphasized ( ) too much, ( ) enough, ( ) not enough? 
In doing book rep orts ,  now important i s  each o f  the following?
2 7 .
28 .
Very
Important
A. Written reviews by students  ...............................................( )
B. Oral r e p o r t s ........................................................................................... ( )
C. Dramatic enactments o f  portions of story  in  c la s s  . . . ( )
Important
( )
( )
( )
Of L i t t l e  
Importance
Iva
VOI
Of L i t t l e  
Importance
( )
{ ) 
{ )
29 .
3 0 .
In high school E nglish  i s  the teaching o f reading emphasized ( ) too much, { ) enough ( ) not enough?
In being ab le  to  read properly, how important i s  each o f  the following?
A. Knowing how to  think . ..........................................................
B. Knowing what a top ic  sentence i s  . . .  ......................
C. Knowing how to  o u t l in e  what has been read ..................
D. Understanding what has been read ....................................
E. Remembering what has been read ........................................
F. Remedial reading for  sp e c ia l  students (helping poor
readers improve t h e ir  a b i l i t y  to  read) ( ) ( ) ( )
